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S«(áa incritom fonosoa á U (touetm todo» 
!oi pHebloi del Archipiélago erigidos civilmeats 
psjudo n ÍMporte loi qoe piedan, j npliendo 
por los denás los fondos de l u respectlvu 
gaviadas. 
ÍJÍMI ér4tm da «4 4t StpiUmkrt á t 1S4S) 
8e declsr» texto oñcisl, y «oténtlco el de Ui 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila , por tanto serás 
obligatoria en sn complimiento, 
(Suverier Decreto de te de Febrero de 1Í62.) 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 30 rfe Julio 
de 1898 
Parada: Los Cuerpos de la guarnición. Predio 
y Cárcel: Batallón Provisional.—Je/fi de dia Bi 
Ccmandsnte de Ártilieiía de Plaza don Antosioo Diez 
de la VIL*.— Imaginaria: Otro de Gezadores DÜ* 
mero 6, den Edn«rdo Agnirre df» la CslIe.—Jc/g 
para el reconoeimiento de provisiones'. Otro del Rfg'» 
naierto nfiro. 70, don Jntiico Gurda Qoir6a.—Hos 
ftt iál y vrovisionér. Artilletfa de Plszs, t.o ('ppit^D. 
— Vigilancia deá pié: Cazadores cúmero 6, 2.0 Te-
niente.—/(ton da mases: W' misino Cuerpo* 
Da órdaa -le S. B .—El Teaiesta Oeraaai Sargenta 
Ifiayoi, José E. de Mkbelcna. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
ISLAS BRITANICAS 
IRLANDA 
Boya que teifala el Bidge en las preximidades N. 
del Lough de Stranaford. 
(Notice to Marine»?, núm. 402. Londres, 1897.) 
Núm. 1.182, 1897.—Se ha fondeado delaute de 
la extremidad E . de! R'dg^, en las proximidades 
N. del Longh de Stracgíord, una boya cónica, 
pintada de rojo, á 1 , 2 millas al N. 730 E . del 
antiguo faro de South Rock, 
Situación aproximada: 540 24* 18a N. por 
00 49< 9<Í E . 
Carta núm. 233 de la sección II. 
Modificación en el aTalizamiento de George Rock 
y Harbour Rock, en el puerto de Berehaven. 
(Notice to Marinsrs, núm. 402. Lóndres, 1897 ) 
Núm. 1.183, 1897.—La boya que señalaba 
Oecrge Rock (Patch Rock), en el puerto de Be-
rehaven, cónica, pintada á fajas horizontales negras 
7 blancas; v la que seSalsba Harbour Rock, en 
^ entrada W . del mismo puerto, plana y roja, 
han sido reemplazadas cada una por una boya es» 
íérica, pintada ¿ fajas horizontales blancas y negras. 
Hay que nct&r que las dos boyas qoe estaban 
«ndeada», la primera en el S. 8. E . de George 
y ?a segunde en la parte S. E . de Haibcnr 
Hotk, ec&alan ahera les barcos de enmedic, pero 
£l1 empUzs miento exacto no es conocido.¡ 




Bajos en el Alsen Snnd. 
(.V/ í JtcD) f:.íiSa^T^^•^^' ,^ 
(Nachirchten fnr Seefahrer, EÚm, 3112.053. Bsrlía, 1897.) 
Núm. 1.184, 1897.-80 hsn encontrado dos ba-
jos en la parte r*. del Alsen Son: 
£1 más S. de ellos está cubierto por 401,1 de 
agua, como mínimum; tiene 19001 de longitud en 
dirección N. á S. y 3om de ancho. 
Situación: 54058 ' 22íl N. por 15057 ' 52" E . 
E l bsjo N. está cubierto por 410,7 de agua, 
come mínimum; tiene 7om de largo per 30111 de 
ancho. 
Situación: 54 o 58* 28^ N. por i5 0 57« 39*lE. 
Carta núm. 701 de la sección II. 
Supresión de una boya de restos en el E . de 
Fuikenhagen. 
(Nachirchten fur Scef hrer, oúm 31,1 044. Berlín, 1897.) 
1.185, 1897.—La boya verde que seíía» 
labe los restos de tjalk holandés Pietertgl al N. 
de Sohrenfoohm, se ha suptimido. Los restos se 
han desplazado, encontrándose en la actualidad 
cubiertos por i2m de agua. (Avisos números 1.016 
y 1.064 de 1897) • 
Carta túm. 701 de la sección II. 
Cimpañade pesca cerca de Fehmarr. 
(Nftchrichten fúr 8eefahrer. núm 3112 051. Berlín, 1897.) 
Núm. 1.186, 1897.—Para conocimiento de los 
navegantes, se advierte qoe desde el 15 de Agosto 
al 31 de Gotubre de 1897, UD g?8n uómero de 
barcos se dedican á la pesca en las aguas de 
Fehmarn. 
Estos barcos tienen redes fktaLtes y deben lien 
var las luces prescritas por el reglamento alemán 
del 10 de Mayo de 1897. 
Carta núm. 701 de la sección II . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE 
ISLAS EPARSES 
Nuevo bajo en el £ . N. E . de la isla Johnston ó 
Cornwaílis. 
(Notice to Mar'ners, núm. 30^682. Washington, 1897,) 
Núm. 1.187, 1897—El capitín de la goleta 
Novelty informa que el 21 de Mayo de 1897, en-
contró, á unas 12 millas al N, 77 o E . del ex-
tremo E . de la isla Johnston ó Cornwillis, un 
banco de roe?, cubierto con lom de agua, situado 
en 16 o 48' N. por 163 o 3' W . próximamente; 
en un espacio de 2 millas al N. 90 30'- E . te 
divisa el fondo, apercibiéndose ligeras rompientes 
á 3 millas al E . 
üarta núm. 604 de la sección I . 
MAR DE CHINA 
SUMATRA 
Proyecto de modificación en el alumbrado de la 
entrada del lio Dell. 
(Avis aux Navigateure, núm 1661.143 París, 1897.) 
Núm. 1.188, 1897.—Pronto se efectuarán los 
cambios siguientes en el alumbrado del canal Dell: 
1.0 Se fondeará en el canal una boya lumi-
nosa, la cua] presentará una luz fija, blanca, vi" 
sible á 5 millas. 
2,0 En la parte E . del canal se [fondeará 
una boya, qoe llevará un fanal con luz fija, roja, 
visible á 2 millas. Esta boya será reemplaza más 
tarde por otra luminosa con luz de eolipses. 
3 0 Guando se coloquen las dos boyas lumi-
nosas precedentes, se suprimirán la boya de ate-
rramiento y dos boyas cónicas, roja», del canal 
Deli. 
4 0 E l faro flotante Deli será provisto de una 
luz de más potencia, mientras, se ha dado á la 
luz una altura de 4m más, con objeto de hacerla 
visible á 11 millas. 
Es casi seguro que el faro flotante haya vuelto 
á ocupar su sitio. (Aviso núm. 905 de 1897.) 
Situación aproximada del faro flotante Deli: 3 o 
53' N. por 194® 56* i 8u E . 
Cuaderno de faros nüm. 8, pág. 88. 
Carta nüm. 498 de la sección IV. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE 
FRANCIA (Costa N.) 
Proyecto de colocación de una luz relámpago, per-
manente, en la torre de la Horaíne de Bréhat. 
(Direction des Phares et Balisses, 9 Agosto 1897.) 
Núm. 1 189, 1897.—torre-valiza de laHo-
raine de Brébat, cuya forma es de piránoide oc-
togonal, con un resguardo al nivel de las plea« 
mares y una plata orma situada á Sm sobre este 
nivel, ha sido rematada por una linterna metá-
lica colocada sobre aquélla, y cuja eúspide tiene 
más de l lm,5 de altura sobre el nivel de las 
pleamares. 
En esta linterna se colocará en el transcurso 
da este año una luz relámpago, permanente, de 
destellos blancos, en grupos de 3, con movimiento 
de rotación eléctrico. 
Les grupos de destellos se encenderán á in« 
tervalos, cuya duración podrá variar de 8 á 13 
segundos, pero el ritmo de la luz permanecerá 
constante, siendo la duración de los eclipses en 
el grupo, el tercio de la duración de los 
ses entre los grupos. 
774 20 d* Julio de 1898 (jtaoetft <?e Manila^— 
LR pcteccia luminosa de la luz, formada por 
un aparato lenticular de 025,15 de distancia fo-
cal, con 3 pantallti y reflector, será da unos 
60 Careéis, llegando á 13 mi'lai sn alcance me-
dio. E l foco laminoso tendrá 909,6 de altura 
sobre las pleamares. 
Se a-visará cuando la nueva luz preste servi-
cio regular. 
Antes funcionará para ensayos. 
Cuaderno de faros núm. 2, pág. 118. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
Establecimiento de una torrecilla y dos valizas en 
Sos alrededores de isla Grande (Bahía de Lannion). 
(Oirectión des Phares et Balissss, 18 Agosto 1897.) 
Nám. 1.190. 1897,—Se ha establecido en el 
canal que conduce al fondeadero de Toinot: 
1.0 En la roca Carree-ar Merg, ana torre-va-
liza, de mampoaterfa, pintada de negro, rema« 
tada por un distintivo cilindrico de Sm 5 de al-
tura sobre el nivel de las pleamares-
2.0 En la roca Carrec-ar Gentil, ana valiza de 
madera, pintada de negro, con distintivo cilin-
drico, de 301,8 de altura sobre el nivel de las 
pleamares. 
Se han establecido, ademas á babor del canal 
que conduce al fondeadero de Kéralies, en la punta 
S. W. de isla Morville, denominada Ber-ar Ro-
Iland, una valiza de madera, pintada da negro, 
con distintivo cilindrico, de 30,3 de altura sobre 
el nivel de las pleamares: 
Situaciones aproximadas: 
Carrec ar Merg... 48 o 47* 35u N. por 2o 46 ' 
50" E . 
Carree»ar-Gentil. 48 o 47» 254' N. por So 36* 
40^ E . 
Berg<ar-Rollaad.. 48 o 481 4 0 " N. por 2o 38' 
25 " i . 
Qúm. 851 de la sección I I . 
FRANCIA (Costa W.) 
de instalación del alumbrado eléctrico y 
de una señal de sonidos en el faro de Penmarc'h 
ó de Eckmuhl. 
(Direction des Phares et Balisses, 9 Agosto 1S97.) 
Mma 1.191, 1 8 9 7 . — e l transcurso del mes 
de Octubre de ¿897 se apagará el faro actual 
de Penmaro'h, de destellos blancos prolongados, 
regulares, de 30 en 30 segundos, y se encen-
derá ana luz relámpago, eléctrica, de destellos 
Mancos regulares, de 5 en 5 segundos, en el faro 
construido á i22m al N. 76o E . de la torre ac-
tual, y que debe llevar el nombre de faro de 
Eokmoil 
E l edificio de este nuevo faro consiste en una 
torre octógona giratoria de granito que eleva el 
plano focal á 5901 sobre el terreno y á 6om so-
bre el nivel de las pleamares. 
L a potencia luminosa de la nueva luz será de 
1.500.000 á 3.000.000 Cárcels, según el estado 
de la atmósfera. 
Su alcance medio será de 49 millas. 
E n la galería superior del faro se instalará, 
en una caseta metálica, una sirena de niebla mo-
vida por el aire comprimido y dispuesta á fun-
cionar en el instante que sea preciso. 
E n tiempo de niebla producirá grupos de dos 
sonidos de igual intensidad, de 3 segundos de du-
ración, y leparados por un intervalo de 3 se-
gundos, alternando cada 90 segundos con un so» 
nido único de la misma intensidad y de 3 según* 
dos de duración. 
Durante los trabajos, la señal sonora, así como 
la luz eléctrica, foncloaarán para efectuar pruebas. 
Un aviso dará á conocer la fecha en que pres-
tan servicio regular la luz y la señal a 
Cuaderno de faros núm. 2, píg. 98. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
Traslación de restos de bu|ae en el Giroad J. 
(Oirectioa dei Phares et Balisss, 9 Agosto, 1897.) 
Núm. 1.192, 1897.—Los restos del Jeuna 
Arthur, sumergido ea el Giroada y señalados coa 
una boya verde fondeada en 453 2 i e 30a N 
por 5o 23' 33^ E . (A.viso núm. 1411973 da 1897) 
se ha trasUdado. así cono su boya. 
Nueva situación de la boya: 45 o 21* 18" iN. 
por 5 o 23í 38" E . 
Carta nám. 136 A de la sección I I . 
Colocación de una valiza en la roca de la Jnment 
(Ar Gazek). en el S. S. E . de Penmaro^h. 
(Directióa des Flures et Baliies, 16 Agosto 1897.) 
Núm. 1 193 1897.—Se ha colocado sóbrela 
roca de la Jument (4v.'so núm. 1.421 de 1896) 
una valiza de hierro, pintada de negro, que lleva 
en su extremo un distintivo cilindrico, cuya al-
tura es de 2m,8 sobre el nivel de las pleamares. 
Situación aproximada: 47 o 46^ 4 6 " N. por 
1 o 50' 33<£ E . 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
ISLAS BRITANICAS 
INGLATERRA (Costa W.) 
Iluminación de dos luces en el puerto de Tenby. 
(Notice to Mariaers, núm. 444. .Londres, 1S97.) 
Núm. 1.194, 1897.—El 28 de Julio de 1897 
se han encendido, en el extremo de la escollera 
Victoria, dos luces Ajas, rojas verticales, en la 
jarte N. E . de Castle hill, rada de Tenby. 
Situación aproximada: 5 1 0 40' 25a N. por 
I o 30 48' ' E , 
Cuaderno de faros núm 4, pág. 116. 
Carta núm. 774 de la sección I I . 
MAR D E L NORTE 
HOLANDA 
Cambio de lugar de la luz de Strijensas.—Ex-
tinsión de la luz auxiliar. 
(Avis aux Navigateurs, nüai 165 1.133 1897 ) 
Nóm. 1.195, 1897,—Bl 10 de Agosto de 1897 
se apagó la luz auxiliar enoeodída en Strijensas 
durante los trabajos de traslación de esta locali-
dad, (Aviso núm. 711 de 1897. 
E n la misma fecha se han encendido la nueva 
luz, situada ahora en la extremidad del malecón 
W. del canal que conduce á la esclusa de Stri-
jensas. 
Esta luz, que ilumina todo el horizonte, apa-
rece fija, roja, canal abajo, en la costa de Bier» 
land, hasta la boya plana, núm. 9; en el Oaden 
uverval, entre la boya plaoa, núm. 3, con distin-
tivo de cono truncado y señalada Z. H . D.t y la 
boya esférica, núm. 8y con distintivo de rombo, 
pintada á fajas horizontales negras y rojas, se-
ñalada H. D . , y, por último, canal arriba, en la 
costa de Bierland, hasta la boya plana núm. 11. 
Aparece fija, blanca, desde los demás puntos. 
Esta luz está instalada sobre un soporte exa-
gacal, gris, de hierro, con basamento de piedra. 
Situación aproximada: 15 o 42* 40" Ñ. por 
10 o 47' 40a E . 
Cuaderno de faros núm. 3-1.0, pág. 36. 
Sector de iluminación de la luz de Fiauwe Werk, 
(Avis aux Navigatears, niím. 165¡i 134. París, 1897.) 
Núm. 1.196, 1897.—La luz fija, blanca, de 
Flauwe Werk, en la que se han efectuado recien-
temente algunas reformas (Aviso núm. 170^1.155 
de 1897), ilumina en la actualidad el sect)r com-
prendido entre ei N. 26 o W . y el N. 36 0 E J 
por el N. (62 o) , 
Situación aproximada: 510 49'30(C N. 
100 5í 5o!É E . 
Cuaderno de hros núm. 3-1.0, pág. 3 2. 
MAR BALTICO 
SUN 3 (Dinamirca.) 
Seniles de marea ea el puerto de Copenhague. 
(Avis aux Navigttears, nám 16411.131. París 1897.) 
Núm. 1.197, 1897.—Dasie el i.o de Agosta 
de 1897 se indica, en la casa emplazada en el 
muro de las oficinas de la Aduana, en el W. da 
Bjmlób, la velocidad ea millas da la oorrlenta 
en el puente de Kaippel, asi como la altura del 
agua en pies sobre ó bajo del nivel ordinario. 
Estas señales se hacen mediante dos agujas coló-
cadas sobre un disco situada en la parta N. de 
la casa citada. Estas señales se harán mientras el 
puerto pueda estar abierto á la navegación. 
Cuaderno de faros núm. 3-1.0, pág. 19S. 
OCENAO ÍNOICO 
MADAGASCAR 
Datos sobre el puerto de e 
(Avls aox Navigateurs, núm I65[Í 141. París, 1897.) 
'I Núm. 1.198, 1897.—El ht* e^ 14 división 
nava] del Ojéano índico oomanica los datos si% 
guiantes: 
10 Existe nn mástil de señales, propiedad de 
la Dirección del puerto, á unos 1,44501 al S. 18o 
E . del asta bandera del fuerte de la punta Ano* 
rombato; este mástil, de 21 m de altura sobre el 
terreno, se compone del macho con una cofa j 
un pequeño mastelero. 
2.0 L a extremidad del pantalán de Majonga 
está á 1.470 al 8. 2lo 30r B. del asta bandera 
del fuerte de la punta Aaorombato; desde este 
extremo, el pantalán se dirige al N. 51o W,} ea 
una longitud de 80m. 
3.0 Se ha construido, á 795 » al S. 67o E . 
del asta bandera del fuerte de la punta Aaorom-
bato, un palomar militar, que es noa casa grande 
blanca, oon techumbre de zinc, sobresaliendo entre 
las mangas y terminada por ua pequeño campa-
nario; esta casa se destaca mis que el Rova. 
Carta núm, 162 de la sección IV. 
OCEANO PAOIFIOO D E L SUR 
NUEVAS HEBRIDAS 
Luz en la boya de los terraplenes Gedge, en 
Puerto-Sandwich (Isla ÑUlekula). 
(A/is aux Navigueucs, núm. 16511.139. Paría, E897). 
Núm. 1199, 1897.—Segúa aviso del oapit&n 
de fragata Lapotaire, Gaimndaate del aviso Ami» 
rai-Farseval, la Saciedad írancasa de las Nuevas 
Hébridas manda encender una luz ea la boya colo-
cada en la parte W . de los terraplenes Gedge, 
cuando un barco anuncia su llegada por pitadas 
repetidas del silbato de vapor. 
Cuaderno de faros núm. 9, pág. 136. 
O O E A N J ATLANTICO D E L N O R T E 
13L4S BRITANICAS 
IRLANDA (Costa S.) 
Modificaciones en ei puerto de Cork. 
(Notice to Marinera, niim. 440. Londres, 1Í97.) 
Núm, 1,200, 1897.—La boya c6níca, roja, 4e 
West Harbour Rock, á la entradla del puerto de 
Ooik, se ha trasladado 70m al N. 80 J B ; ahora sa 
encuentra sn 9m de 8ga% en b«j *mar de sizigtai» 
á 4,3 cables al N. 1%* W. del faro de la puat* 
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fSoche y a' S. 10J W. de la luz anterior del f terte 
Sitaaoi6n aproximada; 51a 47* 40" N. por 2D 
3. 35" W. 
La boya plana, pintada á fij»« varti jaíei ]negfas 
«blancas, de* bin^o EutTarbo^, se ha trasladado 
lo© a1 N 880 W ; está alnra fondeada á 6 1;4 
c»ble8 al N. 31o W del firo da puata Richá y ai 
63o B- da la estacióa de sefiilasde Cammin. 
Carta DÚQQ. 62 de la sección (I. 
FRANCIA 
Cambio de tipo de la boya Vanneresa, núm. 7 (Río 
de Orac'h.) 
(Ditection des Phares et Baliset, 14 Agosto 1897.) 
rNúm 1.201, 1897 —Sa ha reemplazado por ana 
bofa esferocónica, núm. 3, pintada de negro» con 
distintivo cilindrico, l« boya de doble cono de las 
fiamas caracteríitfcas Vanneresfa. núm. 7, fon 
deada ea 47o 34' 55 • N. por 33 10 38" B . 
Carta núm 851 de la sección 11. 
SENO MEJICANO 
ESTADOS UNIDOS 
Sastitocíón de la boya de silbato del río Brazos por 
una boya ordinaria. 
lotice to Marión, núm. 108 L'ght«H juse Board. Washingtoag, 1S97.) 
Núm. 1.202, 1897.—L« boya de slb»to fondea-
da & 1 12 milla al 8. 49a B. de la extremidad 
del malecón N. de la entrada del rb Brazos (Ari-
so núm. 111.749 de 1895), se ha suprimido y reem< 
pasado por ana boya grande, cónica, piatada á 
fajas verticales blancas y negras. 
Carta núm 180 de la sección IX 
MAR BALTICO 
ALEMANIA 
Prcfundidad del canal dragado del pnerto de Naus 
tadt (Holstein.) 
(Nachrichtea far Ssefahrer, núm. 33[2.174. Bsrlia, 1897.) 
Núm. 1.203, 1897.«Los trabajos de dragado 
efectuados eu el traoscarso del «fio 1897 en el ca-
sai dragado del pnerto de Neastadt, haa llegado í 
darle la profundidad de 5m por debijo del nivel 
ordinario. La anchura del fondo es de 40m desde 
«ate ponto hasta ei puerto. Las curvte del canal 
tienen 400m de radio como minimum. 
Cartas núm. 713 de la sección il. 
RUSIA 
ISLA DE ABO 
Proyecto de establecímianto de luces en ios alrede-
dores de Outce. 
(Girculaire hydrogr«phique, num 168. San Petersbarg}, 1897.) 
Núm 1.204. 1897.—Para señalar la entrada en 
h i schkers, cerca del faro de Oatoe, y asegurar 
la navegación por el canal qu* couduca á la es-
tación de pilotaje de Loum, se proyecta encender 
lis luces siguientei: 
l.o Laces de ocfilaclón de Ou'oa: anpaiior, en 
isla Torísch^r (Torf6k%r), en 59J 50f 8 ' N. por 
27o 34* 28" E . ; inferior, en la roca Koivichar, en 
59o 49* 10" N. por 27o 34* 3" B 
2.o Luces de enfilaotón de Bokoull^ : snperior, 
la isla Bokoalla, en 59o 50* 0** N. por 27o 
37' 43.1 g . ÍDÍ jrior, en la roca Svartgraod, en 
^ 0 49* 45** N. por 27o 35' 43 ' B. 
3.o Eo !a cogt:* N. fi. de I» isla Vidscher (Vids-
, en 59o 54» 30u N. por 27o 40* IS" E . 
Bn la punta W. de la isla Snekoabb, en 
55' 40a N. por 27o 42* 38** E . 
5.o Ea la isla Icgoischer, en 59o 57* 50" N. 
íor 27o 46' 48" E . 
Posteriormente se darán noticias complementa* 
^as? dándoee á conocar hs fjchas en qua sa en-
cadan estas laces. 
Cuaderno de faros núm. 3-2,o, pág. 94. 
GOLFO DE BOTHNIA (Rusia.) 
Modíífcacíón en dos sectores da ilamiiaciÓn de la 
luz de Kallo, i laeutradadel paarto de Rífeos 
^OirciUire hydrographique, nún. 162. San Patersba-go, 1897.) 
líúm. 1.205, 1897 — E l sector b'a^co de la iuz 
de Kalio, Situado á la entrada del pnerto de Refioa 
ha sido modificado de modo que (a valiza qua ía« 
dioa la roca sumergida da 4m,9 H)l8bystea, se ea-
cnentra fuera de dicho sector. 
A causa de esta modiflsaciSn, la luz tiene actual-
mente la apariencia s galante: 
l.o Con dos destellos blancos ilumina del S. 
39 o W. al S. 49o W. (10o). 
2.0 Con laz fijt, blanca, del S- 49) W. al S. 
65o W. (16o). 
3 o Con un destello rojo, dai S. 65o W. al N. 
85o W. (30:). 
Cuaderno de faros núm. 3-2.0, pág. 102. 
GOLFO DE FINLANDIA 
Vtlizuniento del banco Eattegat al N, de la illa 
Pitkopas. 
(Circulaire hydrographique, núm 16$ San Petersbnrgo, 1897.) 
Núm. 1.206, 1897.—El banco da roca y arena si* 
tuado cerca del fondeadero & 410 da milla al N. 
de la isla Pitkopas, sa ha sefiilado con uaa valiza 
formada por una pereha blanca y roja con dos es-
cobas rojas de puutaa saparadas, situada á 7m,3 
de ig ra eo la restringa S. E dal banco á 63m fiel 
msnor fondo (3m,7). 
Este banco, denominado Kattegat, tiene una ex-
tensión de 70m del N. W. al S, E . y de 30m del 
S. W. al N. E . 
Situación del banco: 60o 28' 44" N. por 34o 4* 
48*' E . 
Carta núm. 229 de la sección I . 
CANAL DE L A MANOHA 
ISLAS BRITANICAS 
INGLATERRA 
Cambio de ritmo da la señal de niebla dal rom • 
paolas de Porlaod. 
(Notice to Marinera, núm. 412 Loaáces, £897.) 
Núm. 1.207.1897.—La campana del extremo del 
rompeolas de Portiand toca en la actualidad á in^ 
tervalos regulares de 30 segundo?, en tiempos de 
niebla. 
Cuaderno de faros núm. 4, p%. 12. 
Profundidad en el canal dragado de la barra inte* 
rior del puerto de Portemouth. 
(Notica to Sfarinera aén. 400. Mal íes 1897). 
Núm. 1 208, 1897.—La menor profundidad ea 
el canal dragado eo la barra interior del puerto de 
Portemouth, es 6n la actúa1 liad de 8na. 
Carta núm. 558 de la sección 11. 
Boya de restos en el E . N. E . del faro flotante 
Owars. 
(Notice to Mariners, núm 13. Lóndres, 1897.) 
Núm. 1 209, 1897.—Sa ha fondeado una boya 
cónica, piulada de verde, con la palabra Wreck, en 
16m de «gua en bajamares de s zigias, á 25m al 
N. de los restoa del buqaa Concha, sumergido á 
unas 8 millas al N. 74o B. de! faro flotante Ovara. 
El palo mayor de los restos emarga del agua unos 
2m 5 en bajamar. 
Carta núm. 558 de la sección 11. 
ISLA DB QüBRNBSBf 
ReinstaUción de ia valiza de la Piate Fougére, en 
el canal del Petit Uassel. 
(Notice to Mariners, núm, 430 Lóadras. 1897.) 
Núm. 1.210, 1897. -Sjgú i avljo, esa facha del 
10 de julio de 1897, de las ftatorídeáes del pasrut 
Gueraesey, Sa v^lza de ia Plat» Foagóre, eu el 
canal de Petit Rastel, que hibfa sido deitraUfe. 
(Aaiso núm. 2131501 de 1896) ha sido repa s-
ta. Se compone de uaa percha, rematada por as. 
distintivo formado por la letra P, colocada «obre-
la letra P, pi atado todo i a negro. 
SitaaciSa «prox mida: 49> 30' 59" M. por 2» 
43« 04< E . 
Carta núm. 558 de la aecoión II. 
FRANCIA 
Restos en el W. N. W. dei cabo 0rli Na». 
(Direction des Piuures et Balissís, 3 Agosto 1897.) 
Núm 1.211, 1897.—Bi patrón del barco <1« 
pesca Papin, núm. 1717, del paarto de Bonlogna, 
ha confirmado ia pteaaacia de UQ maaterilio, el 
cual deba pertenecer a anos restos, que enarga 
4m en pleamar. 
S tuación aproximada: 50o 56' N. por 7o 38'S. 




Val zas de eafilaoióa ea el puerto de HapsaL 
(Circalaire hjdrograpM^ae, núm. T6®. San Petersbnrgo, 189^./ 
Núm. 1.212, 1897.—Para sustituir á ia marca 
pintada en el muro del ángulo N. W. de oo alma* 
céa, en el asracque del nuevo pan talán de Hapsal 
(Aviso númaro 121(717 de 1890), sa ha colocado 4 
20m da este atmacéo, al S. 70o W. da sa ángi a 
N., ana va'iza da madera, pintada de blanoo, con 
abanico pintado á fajas horizontales blancas y ne-
gras. Bsta valiza tiene ana altara de 7m,3 sobro el 
terreno y de 9m,2 sobra el nivel del mar, sa h)« 
rizante es de 6 3|10 millas. 
En la eoS ación al N. 72a E . de esta nueva va^ 
liza con la valiza situada en el extremo W. del 
pantaláo, ia proían^idad no es m n^or da ZmtZ m,w 
nivel ordinario de lafe agaas. 
Situación de la nueva valia»: 53o 58c 0" N. por 
290 43f 18" E . 
Curta núm. 229 de la sección I. 
OCEANO PACIFICO D E L SÜR 
AUSTRALIA (Costa S.) 
Sitio para la corrección de agojas al N. de la Mu4 
(Bahía Moretón). 
(Notice i9 Mariners, aún. 41^ Lóndres, 1897 ) 
Núm. 1.213. 1897—Sagú a informe del Gobierna 
! de Qaeenslaod, con facha 29 de Mayo de 1897, para 
que los baques corrijan sus agujas se han colocada 
en la costa N. de la isla Mad las castro vaiisai 
s galeotes: 
Vaíiza A.—Cuadrada pintada da blanco, en ef 
extremo N. de los Nopales, en la is'a Mad. 
Sitaacióo aproximada: 27o IS» 35* • S. por 159 > 
28' 28*' B. 
Valiza B.—üa pilote con distintivo cuadrado, p n • 
tado de blanco, en 0m,9 de agua en bajamar, á 3-
1(3 cablea ai N. 9o E . de la valiza A. 
Valiza C—üa pilote coa distintivo caa^radot píD-
tado de blaoc , en Om.9 de agaa ea bajamar, a 4 
2i3 cables al N. 36) W. de la vals» A. 
Valiz* D.—üa pilota con distintivo esférico, pia • 
tado de blanco, en el banco qae vela en bajam.tr, 
á 3 li3 cables al N. 8lo W. de ia val z» A, 
La eañlación en las valzas B y A da el 9. 9o 
W.; la de ías G y A, el S. 36o S,; la de las » 
y A, el 8.81o B ; la de las B y D, el 8. 54a W . 
Las cuatro valízas formnn an cuadro, cuyos !«• 
dos están orientados M. 9o E . S. 9) W. y S. 81o 
E. N. 81o W. 
Los buquas, al corregir sus agujas, no deb^n 
aproximarse á menos de 1[2 milla da las valia vi 
ia m?s al N. 
Nota.—Se observa que los lados del c a a t o d ^ 
i tmtáo 
«ríen 
20 do Julio d® 1898 Gaceta da Manila.—NÍÍBS: 199 
las cuatro vaMz&i aotedicbai, eatáu, 
el aeotido H.»S. y E.^W ro^enético, 
le» en a) N. E. -S . W. y N. W . . S . E . 
Casia B&B. 524 de la aecelón Y l . 
l'sa Jesús GcaaáJíz y Grós juez de primera iostaocia 
^ de Maasia Costa Súr de Ley te que de estar en e¡ 
pleao ejeicieio de sns funciones judiciales nosotros 
los testigos acesnpañados damos fé. 
Por el ¡pxesente cito llamo y cmpltzo al enjuiciado 
Cayetano Sajol y Degupeo indio natural de Jigna de 
Bohol vecino de San Ricardo casado sin hijos labra-
dor de 38 años de edad sin instrucción de estatura 
liaja cuerpo delgado pelo cejss y ojos negros boca y 
aariz regulares barba poc« cara redonda y procesado 
í s la csusa nim, 10 de! año 97 por rapto y viola* 
c:<5a é fin de que en el tétmino de 30 dias desde la 
publicación del presente edicto en la Gaceta de Mz-
TBVSÍ comperezca ante este juzgado ó en sus cárceles á 
fcimi^ ar sus desesrgos apercibido que de no hacerlo 
ae le declarará rebeke a los llamamientos judiciales. 
Dedo en Maasin Cabecera del distrto judicial á 20 
ide Abril de Jesás González.—Ante rosotros, 
JEmilio Ichéc Víctor Diores Codiüa. 
Por el presente cito llamo y emplazo al Individuo 
nng Fobanon residente temporalmente en el pueblo 
de Ormcc de esta demarcación judicial cuyas demr's 
circunstancias pe;señales son ignoradas precesado en 
la causa aúm. 54 de 97 por lesiones á fin de que 
dentro del término de 30 dias é contar desde la pu-
h icación de este edicto en la Gaceta de Manila se 
presente ante este juzgado á contestar á los cargos que 
leresutan con'ra él de la expresada causa apercibido 
que de no hacerlo sustanciaré y terminaré dicha ce usa 
en su rebeidia parindo'e el perjuicio que en derecho 
.Hubiere lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito i 30 de Abril 
da iSgSs—Jesés González.»Ante Félix V. de Veyra» 
)C2J Joíé Victor Fesqueira y Ccmicguez juez de pm 
•ssiera instancia en propiedad del partido de Cat-
For el presente cito Ikmo y enrplsso al procesado 
Vicente Baldosa natural de Catublg vecino de Catar» 
man d« esta provincia de S¿mar soltero de 23 silos 
de tdad jornalero para que dentro del térmico de 30 
dias contados desde la publicación de este edicto en 
'a Gaceta de MsniJa se presente snte este juzgsdo 
á ña de responder á los cargos que contra el mismo 
resultan en la causa núm. 10 del presente año que ius-
ííruyo por hurto doméstico apercibido que de no ha-
certa asá su star ciaré la causa en su ausencia y rebel-
día parándole los perjuicios é que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el juzgado de primera instancia de Cttba* 
logan á 33 de Abril de 1898,—José V. Pesqueira.-=» 
mandado ds sa Sría., Ambrosio V. Fuente. 
si rresente cito llamo y emplazo si procesado 
Sregorio Malob'go vecino de! pueblo de Bssey de 'a 
provincia de Sasmr para que dentro de! término de 30 
dias contados desde la publicación de este ed cto en 
2a Gaceta c£cial se presente ante este juzgado psra 
responder á los cargos que contra el mismo resu ta 
m la csusa mm. 3S de) presente año que instruyo 
contra ei mismo y oíros por juegos prohibdos y le-
siones apercibido que de no hacerlo dentro de dicho 
término se sustauciará la causa en su ausencia y re* 
ie'dia parándole los perjuicios á que en derecho hu* 
'iMere lugar» 
Dado en el juzgado de primera instancia de Catba-
>gan, 2 1 de Abril de 1898.—José V. Pesqueira.= 
J^ or mandado de sis Sría., Ambrosio V. Fuente. 
Doa Lu?s Molina Vandetvalle juez de primera instan-
cia de I'oílo. 
Por e3 presente cito Tamo y emplazo al procea 
sado ausente Santiago Alia y Amparo natural y ve-
cino de Alimcdisn solteio de 2$ añes de edad la-
bmúcT es de estatura segurar cuerpo rebusto co!or in-
dio nariz chata barba ninguna cara Isrga pelo cejas 
7 ojos negros del baraegay nóm. 89 de D. Catalino 
Amsia para que dentro del término de 30 dias coñ-
udos desde )» publ cación de este edicto en ia Ga» 
seta oficial de ftNnüa ccmpaiezca en este juzgado ó 
sn la cárcel púbica del mismo á fin de ser oído en 
la causa ctíminal núm. 80 de este año que se !e s'gue 
^^T^hcmkidio apere fc'saiiciato de ser declarado 
rebelde al no lo verificare dentro del término indi* 
cado. 
Dado en Iloi'o á 20 de Mayo de 1898.—Luis Mo-
lina Vandervalle.—Ante mí, T)bu:cio Saenz, 
For el presente cito Illamo y emplazo al procesado 
ausente Herádio Quintia natural de la [Cabecera de 
C piz vecino de est» ciudad soltero de 26 años de edad 
a'guacil que ha sido del Tribunal de Naturales de 
I'oiío hijo Ifgiimo de Geremias y de Casimira Iba-
fiéz etn alguna instrucción de estatura cuerpo nariz y 
boca regulares carilarga ojos pardos pelos y cejas ne-
gras barba poca con lunares pequeñas en la cara y 
otro iOe bajo de la oreja izquierda para que dentro 
del téimino de 30 días á contar desde la publica-
ción de este edeto en la Gaceta oficia! de Manila 
cemparezca en este juzgado á Ies efectos de o acor-
dado en la causa núm. 2 de este año que contra di» 
cho precesado se s gue de tfic o por luito b»io aper. 
cib miento qce de no hacerlo en dicho término será 
declarado rebelde y contumaz ptrándole ios perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la ciudad de Iloilo á 21 de Junio de 
1898 —Luis Mohna Vandervaile.— Anie mí, Tiburc o 
Ssenz.fe 
Don Cesar Augusto Ve'on Fardo juez de primera Ins-
tancia de este partido judicial de Tacloban. 
Por el presente cito 11?mo y emplazo al procesado 
ausente Fel pe Atala natural y vecino de ¿buyog de 
este parido librador de unos 56 ¡ños de edad hijo 
de Marcela Atala y de estatura regular y cuyas cir-
cunstancias individuaos se ignoran á fin de que en 
el té: mino de 30 dias se piesente en este juzgedo á 
contestar les caigos que Je resultan en Ja causa nú-
m 70 22 del año actual que contra el mismo y otros 
se insttuye por hurto y dañes haciéndolo así le oire^ y 
guardaré justicia y de lo contrario sustanciaré la ex-
presada causa por su| ausencia y rebeldía parándole 
los perjuicies que hubiere Ivgar en derecho. 
Tacloban, 8 de Junio de 1898.—C. Augusto Ve* 
ion —For mandado de su Siía., Martin Casalla. 
Eon José Calderón y Eañuelcs juez de primera nstan 
cia en prcp edad de este distrito Costa Oriental de 
Isla de Negros que de ser'oy Citar en el pleno ejer*. 
cicio de sus funcicnes judiciales el infmcrito escri-
bano dé íé. 
Por el presente cito Hamo y erop'azo al precesado 
Pedro Avio natural de Bacong de unos 19 años de edad 
para que dentro del término de 30 d¡as i [contar 
desde la publ cación del presente edicto cemparezca 
ante este juzgado ó en ia cárcel pública de esta pro-
vincia » contest&r los cargos que le resultan de la 
causa núm. 7 sobre lesiotes pues de hacerlo así le 
oiié y guardaré justica y de ¡o contrario les pararán 
los perjuicios que en derecho hubiere tugar. 
Dado en Dumaguete á 15 de Junio de 1898.=-José 
Calderón.—For mandado de tu Sría., José F . de la Cruz. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado 
ausente Fioreccio Larña hijo del nombrado Tista viudo 
de usos 40 «ños de edad de estatura alta cuerpo 
robusto peío cejas y ojos negros cara larga picada de 
viruelas barbilampiño y color moreno para que den-
tro del término de 30 dias contados desde ia publica-
ción del presente edicto se presente en este ¿juzgado 
ó en a corcel pública de esta provincia á contestar 
los cargos que le resultan en la causa cúm. 53 dei 
año actual que contra el mismo se sigue sobre lesiones 
pues de hacerlo así se le o rá y acmnistrará justicia 
o en otro caso le parará el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Dafo en Cumfguete, á 6 de Junio de 1898.= 
José Calderón.es Ante mí, José F . de la Cruz. 
Don Fm'lio Gaudier y Texidor juez de primera ins-
tanck de este distro de isamis que de estar en el 
actual ejercicio de sus funciones yo el escribano doy fé. 
Por el prí senté cito llamo y empl zo á Jos indi-
viduos Mariano de la Cruz Nazario Olmo Mateo del 
Fosarlo Teodorico Quinto Tomas Mendoza y Valen• 
tin Mendoza cuyas circunstancias personales se ignoran 
fugados de la Brigada de deportados de Iligan para 
que se presenten ante este juzgado por el término de 
30 dias contados desde la la publicacón del presente 
en la Gaceta oficial de Manila á responder de las re-
sultas de la causa núm. 42 del presente año contra 
los mismos y otros por quebrantamiento de condena 
apercibiéndole que de no bacer'o se Ies psrarán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar declarándoles 
rebeldes á los llamamientos judiciales. 
Dado en Cagayan de Misarais, 28 de Abril de 189^  
«Emilio Gaudier—Por mandado de su Sría., Apo, 
lina Ve'ez. 
Don Ricardo £aathU Abadía capitán de la quinta compafiía 
veintidós Tercio de la Guardia civil y juez icstractor de la cai^ . 
que se instruye contra Anselmo Ducado, por lesiones causadas p0 
el mismo en la persona de Vicente Abriso el d a 10 de Mayo últinj. 
Por el presente cito, llamo y emplaso al expresado Anselmo DQ 
cado vecino del pueblo de Valdemma de esta provincia, para qn. 
por el término de treinta dias contados desde la pobiicaclón del p,^ 
Secte edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este 
gado de instrucción establecido en. esta casa cuartel á contestar ]0. 
cargos qne le multan en la referida causa, apercibido, que de ^ 
hacerlo vencido ti plazo seBalado se le seguirán los perjuicios á 
baya logar. 
Dado en San José de Buena vista á 22 de Junio de 1898,—Ricai^ 
Bautista 
Don Ciríaco Gutiérrez Ortignella capitán de le cuarta linea del veis, 
tidos Tercie de la Guardia civil y juez instructor de una suiaarit 
instruida contra el paisano Lope Cab natan N. por heridas inferid» 
á un guardia el dia 20 de Julio de 1894 
For la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Lope CabL. 
natan paisano natural del pueblo de San Nicolás y vecino de «ft, 
Pardo» de esta provincia, á quien esioy instruyendo sumaria por iu, 
ridss inferidas á un guardia, para que en el preciso plazo de 30 dj^  
contados desde la publicación de esta requisitoria en la Gaceta ofi. 
cial de Manila, empatezca en la cárcel pública de esta cindaá ó tt 
este juzgado de instrucción, sita en la cal e de Golón núm. 30, cait. 
tel de la Guardia civil, bajo apercibimiento de que sino comparecí 
en el plazo fijado será declarado rebelde parándole el perjuicio qm-
hubiere lugar. | 
A su vez, en nombre de S. M, el Bey (q. D. g ) exhorto y K, 
quiero 6 todas las autoridades tanto civiles como militares y de po. 
licia judicial para que prediquen activas diligencias tn busca jt\ 
referido procesado Lepe Cabinatan y en caso de ser habido 
remitan en clase de preso con las seguridades conven'entes á la cát. 
eel pública de esta ciudad y á mi disposición, pues así lo tenge 
acordado en diligencia dé este día. 
Dado en Cebú á 30 de Majo de 18^8.—Ciríaco Gutiérrez. 
Don Mariano Gil y Cid primer teniente de Infantería secret.rio dfc 
causas permanente de la Capitar ía general de este distrito y jne; 
ÍEStiuc.or de ia seguida de oiden del í x t t a o . Sr, General Gob». 
nador militar de etta plaza comra el Ecldado indígena de la cuaitk 
Brigada de Sanidad militar Pedro Santos Ztíñiga por el delito dft. 
deserción. 
For la presente requisitoria llamo, cito y emplazo á Pedro Santcí 
ZúSiga soldado sanitario indígena de ¡a cuarta Brigada de Sanidad 
militar, hijo de Teodulo y Francisca natural de Polo provincia de 
Bulacán, soltero 24 años de edad de profesión estudiante, cujas se. 
fias personales son las siguientes pelo negro, cejas idem, ojos pardos,, 
nariz regular, barba poca, boca regular, color moreno, frente- regoiír 
y de un metro £20 milímetros de estatura, para que en el preciso tér» 
mico de treinta dias, contados desde la publicación de esta requisi* 
toria ea la Gaceta cficiai de Manila, se presente á las prisiones mi* 
litares de esta plaza á mi disposición para responder á ios cargos qa» 
le resultan en la icferida causa, bajo apercibimiento de que si so. 
comparece en el plazo fijado será declarado rebelde, parándole los 
perjuicios que haya lugar. 
A «u vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) ixhoilo y reqnieit 
á todas las autoridades tanto civiles como militares y de policía judicitl 
pata que practiquen activas diligencias en busca del referido Pedid 
Santos ZúB'ga y en caso de ser habido lo remitan en clase de preio 
con las seguridades convenientes al Gobierno militar de esta plaza y 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en di igencia de este dia. 
Dado en Mani a á trece de Juíio de 189S.—Maot c:o Gil y Cid. 
Don Mauricio Gil y Cid primer teniente de Itftntetía secretario dfr 
causas permanente de la Capitanía genera! de este distrito y jnes 
instructor de Ja seguida de orden del Excmo, Sr. General Goberoa* 
dor militar de esta plaza centra el soldado indígena de la cuaitfc 
Brigada de Sanidad militar Benedicto Coronel Suatez por el delito 
de deserción. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emp'ezo á Benedicto 
Coronel Snarez soldado sanitario indígena de la cuarta Brigada de 
Sanidad militar hijo de Santos y de Mari?, natural de Guiguiaio pro-
vincia de Bnlacán, soltero de veinte años de edad de profesión esto* 
diante cuyas sefias personales son lae seguientes pelo negro, cejas al 
pelo, ojos pardos, nariz regular, baiba regular, boca regular, color 
moreno, frenie regular, de un metro 592 milímetros de estatura y m 
señas particulares vari: s cicatrices en la cara, para que en el precise 
término de 30 dias contados desde la publicación de esta reqai» 
sitoria en la Gaceta oficial de Manila se presente en las prisiones 
militares de esta plaza á mi disposición para responder á los cargos 
que le resultan en la referida causa, bajo apercibimiento de que siuc 
comparece en el plazo fijado será declarado rebelde parándole lot 
perjuicios que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) exhorto y requiero 
á todas las au.oridades unto civiles como militares y de policía judi* 
cial para que prset quen sctivas diligcncis» en busca del leferido Bfr' 
nedicto Coronel Suarez y en caso de ser habido lo remitan en clase 
de preso con las seguridades convenientes al Gobierno militar de esta 
plaza y á mi disposición pues así lo tengo tcordado en diligencib 
de este dia. 
Dado en Manila á trece de Julio de i£98,—Msuricio Gil y Cid. 
Don José María Cebreiro teniente de navio de la Armada, ayudaut 
de esta Capitanía del Puerto y juez instructor de la sumaria qtf 
instruye sobre la aparición de un cadáver desconocido en la pUy* 
del barrio de la Soledad del arrabal de Tondo. 
Por la presente cito, llamo á los parientes y cor.ocidos más cerca-
nos del individuo desconocido que apareció flotando en la playa del 
barrio de la Soledad del arrabal de Tondo en la mañana del día 2 
del actual en estado de descomposición que vestía camisa de sÍBm>1 
blanca y pantalón corto blanco amarrado los piés con un cabo, pal*1 
que en ti térmito de 30 dias á contar tíeide la fecha de sn imeició11 
en la Gaceta oficial de esta capital se presenten en este juzgado íi'0, 
en la Capitanía del Puerto de esta provincia, con objeto de prest»1 
declaración en la sumaria arriba expresada. 
Dado en Manila á 14 de Julio de 1898.—José M. Cebreiro.—P^ 
mandato. Severino Molina. 
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